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Abstrak 
 
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan tentang 
hukum pidana kebiri kimia di Indonesia dan Australia Barat dalam 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tntang Perlindungan Anak dan Dangerous Sexual Offenders Act 2006 
(WA). 
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturanhukum 
pidana kebiri kimia di dua Negara tersebut. Dalam pnulisan tersebut 
penulis menggunakan metode penelitian normatif yang melakukan 
penelitian terhadap bahan primer dan sekunder, maka dapat diambil 
kesimpulan tidak banyak persamaan dan perbedaan pengaturan pidana 
kebiri kimia di Indonesia dan Australia barat. Hanya ada satu persamaan 
dan tiga perbedaan. 
 
 
 
 
